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Abstract：[Objective] To determine the actual condition for nursing-skill experiences in adult nursing clinical 
practices of the students of College A, and to examine how to systematically teach students in the adult nursing 
education program at the university. 
[Method] We investigated the results from questionnairs completed by students of the nursing department in College 
A. We simply tallied the number of each item from the nursing skill experience questionnaire, and worked out 
the frequency of the experience based on the accumulation in the four-year study. This study was conducted after 
obtaining the approval from the Research Ethics Review Board of the aﬃ  liated research institutions.
[Result] We analyzed the skill experience questionnaire of 289 students who ﬁ nished the clinical practicum for  adult 
nursing in four years. There are thirteen items. We discovered that in oﬀ -campus clinical practicum there were six 
items in which more than 50% of students had those experiences. Items regarding characteristics of patients and 
situations in which 50% of students had experience were almost the same number as those who attended off-campus 
clinical practicum. 
[Consideration] Today, it is diﬃ  cult for students to experience many nursing-skills in clinical practicum. We should 
carefully select the nursing-skills and secure them in the university program, and consider the training program for 
new nurses after their graduation. We also should develop improved lectures in adult the nursing education program 
and on-campus clinical practicum. We should continuously conduct clinical practicum for students to acquire nursing-
skills in cooperation with the present trainers and teachers. In the light of the four-year study, Diploma Policy of 
University A and the attainment target of adult nursing education, we need to teach the best nursing-skills suited to 
the present conditions.
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ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᐬ࠿धᎍỉἼ἟ὅʩ੭ầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ धᎍỉཞ७ỆӳỪẶề᫢ʙʼяầỂẨỦίִɦᨦܹỉẝỦधᎍửᨊẪὸ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍỉ᫢ʙઅӕཞඞί᫢ᘍѣẆઅӕ૾ඥẆઅӕ᣽ὸửỴἍἋἳὅἚỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ ኺሥ௿᫱ඥửӖẬềẟỦधᎍỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ίჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆὸ धᎍỉ௿᫱ཞ७ửỴἍἋἳὅἚỂẨỦ 䊡 ṻ
ᵏ ίჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆὸ धᎍỉ၌धỆࣖẳẺ᫢ʙϋܾầਦݰỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂὸ धᎍỉ̾КࣱửӒପẲẺ᫢ဃ෇ỉોծửᚘဒỂẨỦ 䊡 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆ धᎍỆݣẲềẆधᎍỆݣẲềẆኺᱠᏎỽἘὊἘἽẦỤỉ්ѣ᫢ỉදλầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ểỉὸ ኺᱠᏎἓἷὊἨỉ਴λὉᄩᛐầỂẨỦ 䊣 Ṻ
ᵏ ᩓᚐឋἙὊἑỉؕแ͌ẦỤỉ᡹ᏮầỪẦỦ 䊣 ṻ
ᵏ ᵏ धᎍỉ᫢ဃ෇ɥỉોծໜầỪẦỦίਦݰỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᐯ໱ễ੎̝ử̟ẴẺỜỉੲяầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᐯ໱ễ੎ބử̟ẴẺỜỉੲяầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍỆӳỪẶẺ̝֥Ὁބ֥ửᢠ৸ẲẆ੎ඟੲяầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ ᐆᏝသፗỽἘὊἘἽử਴λẲềẟỦधᎍỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆἯὊἑἨἽἚỶἾỂỉधᎍỉ੎ඟੲяầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆधᎍỉấớếʩ੭ầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆڂᅠửẲềẟỦधᎍỉἃỴầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᐆᏝသፗỽἘὊἘἽử਴λẲềẟỦधᎍỉỽἘὊἘἽ׍ܭẆἽὊἚᄩᛐẆज़௨ʖ᧸ỉሥྸầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ệὸ ݰބộẺỊᐆᏝသፗỽἘὊἘἽỉ਴λầỂẨỦίჃᜱࠖὉ૙Ճỉਦݰỉờểܱ଀ỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟ὸỆἂἼἍἼὅැᐂầỂẨỦίჃᜱࠖὉ૙Ճỉਦݰỉờểܱ଀ỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ڂᅠửẲềẟỦधᎍỉႝᐎቬᐏỉ̬ᜱầỪẦỦίჃᜱࠖὉ૙Ճỉਦݰỉờểܱ଀ỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ؕஜႎễઇ̝ỉ૾ඥẆܱ଀ɥỉသॖໜầỪẦỦίჃᜱࠖὉ૙Ճỉਦݰỉờểܱ଀ỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ἋἚὊἰửᡯᚨẲẺधᎍỉɟᑍႎễဃ෇ɥỉသॖໜầỪẦỦίჃᜱࠖὉ૙Ճỉਦݰỉờểܱ଀ỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ धᎍử៻ౝ܇ỂᆆᡛỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍỉഩᘍὉᆆѣʼяầỂẨỦίཞඞỆợỦὸ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ ࡑဇࣱၐͅ፭ỉἼἋἁửỴἍἋἳὅἚỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ λ჈Ὁზ჈ửॖᜤẲẺଐɶỉ෇ѣỉੲяầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ धᎍỉზ჈ཞඞửỴἍἋἳὅἚẲẆؕஜႎễλ჈ử̟ẴੲяửᚘဒỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᐬ࠿धᎍỉ˳ˮ٭੭ầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆधᎍỉೞᏡỆӳỪẶềἫἕἛẦỤ៻ౝ܇ồỉᆆʈầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆࡑဇࣱၐͅ፭ʖ᧸ỉẺỜỉᐯѣὉ˂ѣᢃѣầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆႸႎỆࣖẳẺܤ̬᩺ਤỉੲяầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆ˳ѣСᨂỆợỦᒊၘửዼԧỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆधᎍửἫἕἛẦỤἋἚἾἕἓἵὊồᆆʈỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆधᎍỉἋἚἾἕἓἵὊᆆᡛầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆ᧙ራӧѣ؏᚞ጀầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ࡑဇࣱၐͅ፭ʖ᧸ỉẺỜỉԠԈೞᏡử᭗ỜỦੲяầỪẦỦ 䊣 Ṻ
ᵏ ᵏ λෘầဃ˳ỆӏỗẴࢨ᪪ửྸᚐẲẆλෘЭὉɶὉࢸỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍỉཞ७ỆӳỪẶẺឱෘὉ৖ෘầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ ฌਚੲяửᡫẲềẆधᎍỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ ඹ᭟ੲяửᡫẲềẆधᎍỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᵏ ӝᏸἃỴửᡫẲềẆधᎍỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍầ៲ẻẲễỚửૢảỦẺỜỉੲяầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ᠞෩ἻỶὅሁầλẾềẟễẟᐬ࠿धᎍỉݏᘘʩ੭ầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆλෘỉʼяầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᨏᢿỉฌ๹̬ਤỉੲяầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᐬ࠿धᎍỉฌਚầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᐬ࠿धᎍỉඹ᭟ầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆॖᜤᨦܹỉễẟधᎍỉӝᏸἃỴầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆὸ धᎍỉ၏७ὉೞᏡỆӳỪẶẺӝᏸἃỴửᚘဒỂẨỦίܱ଀ỂẨỦὸ 䊡 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆ᠞෩ἻỶὅሁầλẾềẟỦधᎍỉݏᘘʩ੭ầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆඉෘầܱ଀ỂẨỦ 䊡
ᵏ ᵏ ᣠእԈλၲඥửӖẬềẟỦधᎍỉᚇݑầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍỉཞ७ỆӳỪẶẺภፓඥὉϬፓඥầܱ଀ỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ धᎍỉᐯᙾၐཞỆᣐॾẲễầỤ˳ภᛦራỉੲяầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ஛ఴࣅ࿢ử̟ᡶẴỦẺỜỉᢿЎෘὉፓඥὉἰἕἇὊἊầỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᣠእԈλၲඥầܱ଀ỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆൢሥϋь฻ầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ểὸ ӝᏸϋὉᱠᏸϋԈࡽầܱ଀ỂẨỦ 䊢 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ểὸ ൢሥϋԈࡽầỂẨỦίᙸܖὸ 䊢 Ṽ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟ẝỦẟỊܖဃ᧓Ểὸ ˳ˮἛἾἜὊἊửܱ଀ỂẨỦ 䊢 Ṻ
ᵏ ίܖϋ๫፼ỂὸᣠእἮὅἫỉદ˺ầỂẨỦ 䊢 Ṻ
ᵏ ᵏ ൢሥϋԈࡽ଺ỉᚇݑໜầỪẦỦίᙸܖὸ 䊣 Ṽ
ᵏ ᵏ ʴ߻ԠԈ֥ᘺბɶỉधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᵏ ˯ןᏟᏸϋਤዓԈࡽɶỉधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ࣅ࿢ೞᏡỉỴἍἋἳὅἚỉᙻໜầỪẦỦίỴἍἋἳὅἚẴỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᵏ धᎍỉᙙၫႆဃỉүᨖửỴἍἋἳὅἚỂẨỦ 䊠 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᙙၫʖ᧸ỉẺỜỉἃỴầᚘဒỂẨỦ 䊡 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆᙙၫʖ᧸ỉẺỜỉἃỴầܱ଀ỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆधᎍỉоͻỉᚇݑầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ܖဃ᧓ỂؕஜႎễѼ࠘ඥầܱ଀ỂẨỦ 䊢 Ṻ
ᵏ ܖϋ๫፼ỂоͻϼፗỉẺỜỉ໯ᓏદ˺ầỂẨỦίἛἾὊὅ᫏ỉ਴λᢿỉϼፗờԃớὸ 䊢 Ṻ
ᵏ оͻϼፗỆဇẟỤủỦˊᘙႎễෞ൒ᕤỉཎࣉầỪẦỦ 䊣 Ṻ



































ᵏ ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆኺӝᕤίἢἕỽἽᥪὉϋ஌ᕤὉᐾɦᥪὸỉ஌ᕤࢸỉᚇݑầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆኺႝὉٳဇᕤỉ৲ɨЭࢸỉᚇݑầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆໜაὉໜ᎚ỉ৲ɨЭࢸỉᚇݑầỂẨỦ Ṻ
ᵏ ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆႺᐂϋɨᕤỉ৲ɨЭࢸỉᚇݑầỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆໜ๟᩺ᏦϋදݧửӖẬềẟỦधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟ỆὸႺᐂϋɨᕤầܱ଀ỂẨỦίჃᜱࠖὉ૙Ճỉਦݰỉờểܱ଀ỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ܖϋ๫፼Ểໜ๟᩺Ꮶϋදݧỉ᠞෩ሥྸầỂẨỦ 䊢 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟ộẺỊܖဃ᧓Ểὸႝɦදݧầܱ଀ỂẨỦίᙸܖὸ 䊢 Ṽ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟ộẺỊܖဃ᧓ỂὸሂᎹϋදݧầܱ଀ỂẨỦίᙸܖὸ 䊢 Ṽ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ệὸໜ๟᩺ᏦϋදݧầỂẨỦίᙸܖὸ 䊢 Ṽ
ᵏ ίܖϋ๫፼Ểὸ᠞෩ἯὅἩỉؕஜႎễદ˺ầỂẨỦίᙸܖὸ 䊢 Ṽ
ᵏ ኺӝᕤỉᆔ᫏ể஌ဇ૾ඥầỪẦỦ 䊣 Ṻ
ᵏ ኺႝὉٳဇᕤỉɨᕤ૾ඥầỪẦỦ 䊣 Ṻ
ᵏ ໜაὉໜ᎚ỉɨᕤ૾ඥầỪẦỦ Ṻ
ᵏ ᵏ ɶ࣎᩺Ꮶϋ௿᫱ửӖẬềẟỦधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᵏ ႝϋදݧࢸỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᵏ ႝɦදݧࢸỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᵏ ሂᎹϋදݧࢸỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᩺Ꮶදݧỉܱ଀૾ඥầỪẦỦίᙸܖὸ 䊣 Ṽ
ᵏ ᕤྸ˺ဇửỐộảề᩺ᏦϋදݧỉүᨖࣱầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᩺Ꮶϋදݧܱ଀ɶỉီࠝễཞ७ầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ৴ဃཋឋử৲ɨẰủềẟỦधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ỶὅἉἷἼὅᙌдỉᆔ᫏ỆࣖẳẺ৲ɨ૾ඥầỪẦỦίᙸܖὸ 䊣 Ṽ
ᵏ ỶὅἉἷἼὅᙌдử৲ɨẰủềẟỦधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᰺ᕤử৲ɨẰủềẟỦधᎍỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṻ
ᵏ ᕤдሁỉሥྸί൒ᕤὉтᕤὉ᰺ᕤὉᘉ෩ᙌдửԃớὸ૾ඥầỪẦỦίᙸܖὸ 䊣 Ṽ
ᵏ ᠞ᘉầဃ˳ỆӏỗẴࢨ᪪ửỐộảẆ᠞ᘉЭὉɶὉࢸỉᚇݑໜầỪẦỦίᚇݑỂẨỦὸ 䊣 Ṽ
ᵏ ዬ࣯ễẮểầဃẳẺئӳỆỊἓὊἲἳὅἢὊồỉࣖੲᙲᛪầỂẨỦ 䊡 ṻ
ᵏ ჃᜱࠖὉ૙ՃỉਦݰỉờểỂẆधᎍỉॖᜤཞ७ửᚇݑỂẨỦ 䊡 Ṻ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ểὸ ൢሥᄩ̬ầദẲẪỂẨỦ 䊢 Ṽ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ểὸ ʴ߻ԠԈầദẲẪܱ଀ỂẨỦ 䊢 Ṽ
ᵏ ίἴἙἽʴ࢟Ểὸ ᧍ᦋࡸ࣎ἰἕἇὊἊầദẲẪܱ଀ỂẨỦ 䊢 Ṽ
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